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ESTUDIS 
Una passejada poètica de Marià Ribas i Bertran ens fa contemplar uns antics carrers de Mataró, 
avui totalment canviats. 
L'evocació ens portarà a les Escaletes, a les Espenyes, al carrer de la Palma, al Caminet. 
Dissortadament només en resta el record. 
CARRERS VELLS 
QUE HAN CANVIAT LA FESOMIA 
Les poblacions es transformen i evolucionen 
de generació en generació. Cada generació intro-
dueix les seves innovacions que, algunes vegades, 
són fetes amb menyspreu de tot el que havien fet 
les generacions anteriors. Aquesta perspectiva his-
tòrica potser és conseqüència d'exigències econò-
miques o polítiques o, més senzillament, d'un 
canvi de sensibilitat col·lectiva. 
Hem observat que, moltes vegades, de certes 
transformacions —o reformes, com vulgarment 
se'n diu— n'ha esdevingut la pèrdua d'inapreciables 
valors històrics o artístics, que mai més no es po-
dran recuperar. Lamentablement tots hem presen-
ciat o conegut en més d'una ocasió algun d'aquests 
casos. Sortosament, però, avui estem en un mo-
ment que tot condueix a la recerca i coneixença 
de tot allò que les antigues generacions ens han 
llegat, de tot allò que encara resta al seu lloc i que 
cal descobrir. La nostra ciutat per fortuna ha tro-
bat uns homes ben preparats que saben mirar res-
pectuosament tots els detalls, tots els conjunts va-
luosos pel seu caràcter sentimental o històric que 
Mataró conserva, i que s'esforcen a valorar-los pel 
que són i pel que representen. N'és una prova ben 
palesa tot el que s'ha fet i es fa actualment als car-
rers i places del barri antic. 
Però resten moltes coses a fer. Per a saber-les 
cal fer un passeig calmós pels carrers que encara 
no han perdut l'encant de la seva antigor, passeig 
que ens conduirà espontàniament, amb imaginació 
o amb autèntica realitat, a reviure com era la nos-
tra ciutat abans, en els anys de les generacions pas-
sades. Veurem com eren aquells carrers agradable-
ment silenciosos, plens d'intimitat, sense vanitat, 
adaptats a la graciosa irregularitat geomètrica de 
la naturalesa, inspirats per a la convivència, entre 
l'encant de la verdor d'una jardineria casolana, en-
cesa pel color vermell de geranis, clavellines i ro-
sers, i humitejada pel fresc aire del mar. Observa-
rem l'alternança de construccions altes i baixes en 
les quals els anys i l'anginy acumularen combina-
cions arquitectòniques d'interès i utilitat. Desco-
brirem uns carrers on radica l'esperit del poble 
que els ha donat forma i color i que és el gran se-
cret de la seva gràcia i bellesa. 
Tot passejant cal també mirar l'interior de 
les cases centenàries. L'encís que les envolta ens 
captiva, perquè a dins de cada petit clos familiar, 
de cada llar ben endreçada, s'hi respira una humili-
tat acollidora i una pau finíssima, que fa reviure 
l'autèntica i constant història dels nostres avant-
passats. Veurem llargues parets que clouen petits 
i humils jardins, i façanes modestes que contras-
ten amb balaustrades, reixes i balconades de ferro 
forjat, i brodades gelosies de fusta al costat de fi-
nestres i portalades de pedra picada, perles quals 
s'entaforen algunes botigues. 
Un ràpid recorregut pel barri antic de la ciu-
tat ens conduirà, intencionadament, fins uns car-
rers que no fa pas molts anys van canviar la seva 
autèntica fesomia, i que a la vegada, van perdre 
el seu tipisme. Es per això que els volem tornar a 
recordar amb uns dibuixos que interpreten tal 
com eren, i que expressen, millor que amb parau-
les, tot allò que voldríem dir-ne. Unes breus notes, 
però, els faran més descriptius a l'hora de valorar 
la seva passada noblesa. 
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Les Escaletes (1940) . 
Dibuix de Marià Ribas i Bertran. 
La baixada de les Escaletes —nom actual- Després de les Escaletes ens traslladem a una 
ment impropi, però que recorda els seus anys pas- baixada, la de les Espenyes. D'antic s'hi entrava 
sats— havia tingut de més antic la denominació de per la part més alta del terreny i la seva llargària 
les Penyes d'En Roig. Tan sols comprenia un inici no anava més enllà de la meitat de l'actual carrer, 
de carrer, un tros molt curt que no anava més en- on el tancava un portal de la muralla medieval. La 
llà del darrera de la Peixateria, on quedava tancat continuació del carrer fins al Rierot -actual car-
per un portal de la muralla medieval. D'aquest rer de l'Hospital- no s'inicià fins a finals del se-
portal enfora quedava com una mena de camp per- gle XVII. El portal de muralla que existia a les Es-
dut, dit vulgarment les Pedratxes, on hi havia una penyes era conegut amb el nom de Pou de la Sínia, 
casa de pagès. Can Roig de la Penya. L'allargament A pocs metres d'aquest portal en direcció al Camí 
del carrer fins al Camí Ral s'inicià a les acaballes Ral, la muralla formava una torre circular que en-
del segle XVII, i a principis del XVIII es va fer ne- cara es conserva entremig de les cases, 
cessari de construir-hi unes escales amb graons de 
pedra que alternaven amb rampes de pronunciat En la part més alta de les Espenyes hi havia 
pendent, empedrades del tot. antigament Can Nadal, una casa de pagès coberta 
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Dues visions de les Espenyes (1940) , . 
Dibuixos de Marià Ribas i Bertran. 
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Font de les Espenyes, a la cantonada de la baixada amb el carrer de l'Hospital (1940) . 
Dibuix de Marià Ribas i Bertran. 
amb teulada a dos pendents i amb una discreta 
façana que posseïa, però, uns interessants finestrals 
d'època romànica i gòtica. Enderrocada a les aca-
balles del segle passat, aquests finestrals foren con-
servats i són actualment al Museu Comarcal. ' 
Les Espenyes formaven raconada amb el car-
rer de la Palma. En aquesta raconada, de cara a les 
Espenyes, hi havia l'entrada a la noble casa Xam-
mar, enderrocada l'any 1964. Ocupava el lloc on 
de més antic havia estat situada Can Pou de la Sí-
nia. En el solar de Can Xammar, en el moment de 
demolició de la casa, efectuàrem unes excavacions 
arqueològiques que donaren excel.lents resultats. 
Descobrirem importants vestigis de construccions 
de gran solidesa, mosaics de molta bellesa i abun-
dant material d'època romana. De tot se'n va par-
lar sobradament al seu temps; en l'actualitat s'està 
preparant una detallada publicació amb l'estudi 
científic de tots els elements. 
Un interessant manuscrit del segle XVIII que 
ja ha estat pubhcat, conegut amb el nom de Balta-
sar Pi, descriu una important construcció subterrà-
nia, que esmenta com a aqüeducte, dient que co-
mençava a les Espenyes i anava a parar sota el por-
tal de Valldeix. 
El carrer de la Palma, que comença o acaba a 
les Espenyes —segons com es vulgui mirar— en sa 
major part és més modern que els dos anteriors 
que ja hem comentat. Però tenia un gran atractiu. 
La diversitat de les seves construccions, de totes 
les alçàries, amb cossos d'edificis sobreposats els 
uns sobre els altres, contrastava amb el darrera del 
jardí romàntic de la casa que en altre temps fou el 
Jutjat, jardí que tenia una monumental cascada 
brollador. D'aquestjardí en sortien, penetrant dins 
del carrer, unes gegants palmeres, que es destaca-
ven sobre la clara blavor del cel i obligaven el cami-
nant a fer parada per a contemplar la seva majes-
tuosa presència. Era necessari d'entrar al carrer 
per conèixer la intimitat de les seves coses, apa-
rentment insignificants, però que impregnaven gus-
pires d'emoció amarades de les impressions llumi-
noses d'una vida passada. 
Finalment ens plau de recordar dos detalls 
desapareguts que corresponen a altres dos carrers, 
i que moltes vegades havíem contemplat amb de-
lectació. El primer correspon a la baixada d'En 
Feliu i es refereix a un barri de ferro, sempre tan-
cat, decorat en la part alta amb unes tires de ferro 
cargolades en espiral que combinaven les unes 
amb les altres. Donava entrada a una mena d'es-
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tret passadís per on havia passat la muralla medie-
val, en el tram que anava a parar a la Goma. Era si-
tuat entre Can Sistemes, més anteriorment Can 
Feliu de la Penya, i la casa del costat, la qual enca-
ra que modificada amb pèrdua d'esgraflats, con-
serva una llinda de pedra en el portal amb l'emble-
ma de l'ofici de paleta, junt amb la data de 1746. 
Al centre de la decoració del barri una mena 
d'escut incloïa les inicials E.S., indicatives de per-
tinença a Ernest Sistemes. 
La família Feliu de la Penya, pagesa d'origen, 
va comptar destacades personalitats entre els seus 
membres i en concret, encara que en una branca 
barcelonina, Narcís Feliu de la Penya, autor de la 
important obra El Fènix de Cataluna. 
^ El carrer de la Palma. 
Dibuix de Marià Ribas i Bertran. 
Barri d'entrada a la muralla de la Coma. 
Can Sistemes, Baixada d'En Feliu. 
Dibuix de Marià Ribas i Bertran. 
Cal esmentar també que a l'indret de la bai-
xada d'En Feliu de la qual parlem hi havia un altre 
portal de la muralla medieval de Mataró. 
El segon detall que no volem oblidar pertany 
al Caminet, en l'actualitat totalment modemitzat 
en la seva part alta i en procés de modificació la 
part més baixa, fins al carrer d'Argentona. Però 
pensem que allò que voldríem dir d'aquest carrer, 
ho expressa millor el dibuix que presentem, fet 
des de la cantonada del carrer del Massevà. En pri-
mer terme s'hi veuen tres velles acàcies, de fulles 
filigranades de color verd fosc, que de nit i de dia 
havien acompanyat i donat devot acolliment a 
una soUtària capelleta amb la imatge del Sant 
. Crist, que era adossada a una pobra paret sense 
obertures que, en un extrem, tenia una petita font 
concorreguda per les famílies del veïnat. 
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El Caminet, a la cantonada del carrer del Massevd. (1931). 
La capelleta era dedicada al Sant Crist. 
Dibuix de Marià Ribas i Bertran. 
A més d'això, i amb la finalitat de valorar la 
petita història del Caminet, carrer tot ple de fran-
ca modèstia, com indica el seu mateix nom, vol-
dríem afegir que en un solar d'enfront del carrer 
de Sant Elies, pel mes de juliol de l'any 1951, 
quan començava la construcció de la fàbrica dels 
Srs. Puig i Cruixent, varen descobrir-se unes sepul-
tures de tègules i diversos materials d'època roma-
na. 
Per acabar direm que tots i cada un dels car-
rers que hem recordat tenien els seus propis atrac-
tius, curulls de sentiments humans, i un historial 
acumulat durant molts anys. Tots ells defineixen 
el caràcter i la personalitat del poble que els va 
construir. 
Marià Ribas i Bertran. 
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